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摘 要: 本文对于当前的三维地形可视化技术进行了研究。首先，比较了现有的各种三维地形可视化技术的优劣，然后，使用 ArcGis 作
为平台详细展示了 TIN 表面建模以及进行三维分析的特点，并使用了福建省的西坪镇作为例子展示整个工作流程和分析方法。最后，
总结城市规划通过地理信息系统的技术与前沿三维可视化技术的应用支撑，来实现对于土地利用科学决策的具体方式。
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Research on 3D Terrain Visualization based on GIS in the Mountainous Area
———Taking Xiping Town as an Example
ZHENG Chen
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Abstract: In this paper，visualization technology for building 3D terrain scenes had been discussed. We first analyzed the state of the arts of available 3D ter-
rain visualization technologies by comparing the strengths and weakness of each technology. Second，we used Esri’s ArcGIS as the platform to demonstrate the
3D TIN generating algorithm and 3D analysis functions. Then，we chose Xiping Town ( a typical town in the mountainous area in Anxi County，Fujian Prov-
ince，China) as an exmaple to explain the workflow and process of 3D terrain visualization in GIS system. Last，we summarized the linkage between 3D visual-
ization results with land use strategy. The main contribution of this research was to improve the communication level in urban planning ，with the support of GIS
technology and updated 3D modelling techniques.
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1. 4 基于 GIS 技术的三维地形数据分析处理
由 ESRI 公司开发的 Arcgis 为代表的三维 GIS 套件，具有
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较快的数据处理能力和良好便捷的对象接口，其 3D 模块，特







2 基于 Arcgis 的地形三维可视化的建构
2. 1 ArcGis 的三维功能简介
ArcGis 的三维功能主要由 ArcScene 来实现。ArcScene 可
以赋予点( Point) 、线( Line) 、面( Polygon) 和多面片( Mult






2. 2 ArcGis 三维地形构建的技术路线
ArcGis 支持不同类型的 3D 数据，如栅格表面数据( Raster
surfaces) 、TIN 表面数据( TIN surfaces) 、含有 Z 值的特征要素





通常情况下，TIN 数据可以通过 SHP 数据或 DWG 等矢量
化数据生成［5］; ArcGis 同样也提供插件让用户将栅格数据矢
量化来创建 TIN 数据，如纸质地形图和航空照片等［6］。具体
的技术路线如( 图 2) 所示。
2. 3 三维地形的创建













TIN 表面提取信息，通过线性( Linear) 内插和自然邻近区域










山南麓，位于东经 117°50' ～ 117°59'，北纬 24°56' ～ 25°01'，面






通过 Google Earth 截图的地区卫星照片等。CAD 地图是通过
测绘后 1 比 1 数字化生成，主要为一米为分隔的等高线，河流
轮廓线等。此外，还包括建筑物现状，建筑层数标注和规划红
线，道路，基本农田分布等矢量文件。
使用 ArcScene 直接导入等高线数据建立 TIN 数据，然后
对其进行进一步处理。包括经过高程渲染，坡度渲染和坡向渲
染，效果如( 图 3) 。
结合地形和高程的分析发现，该地区为典型的山地结构海
拔并 不 算 很 高，但 地 形 起 伏 较 大，海 拔 从 180 陡 然 增 加 到




4. 3. 1 现状分析与发展战略的制定
结合坡度分析可得出规划红线内适宜用地较少，主要的平
坦用地集中在兰溪南边的河谷地带，以兰溪和支流交汇为中
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